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З нашого погляду такий підхід до оцінки знань, навичок і актив-
ності роботи студентів протягом навчального семестру підвищує 
мотивацію студентів до активної роботи на всіх видах занять. 
Н. Л. Бикова, ст. викл. кафедри  
обліку базової підготовки 
ЗАСТОСУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНОГО ТЕСТУВАННЯ 
ЯК ОДНА З ФОРМ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
В СИСТЕМІ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ 
Протягом останніх років у нас в університеті в навчальний про-
цес впроваджено систему модульно-рейтингового навчання. Важ-
ливий етап цієї системи — поточний контроль знань студентів. 
Практика показала, що використання різних форм поточного 
контролю рівня знань студентів має свої переваги і недоліки і за-
лежить від конкретної ситуації. 
Не ставлячи своєю метою переконати Вас відмовитися від 
інших організаційних форм контролю, зауважимо, що знижен-
ня навантаження на викладача при проведенні поточного конт-
ролю, а також підвищення привабливості цього процесу для 
студентів можна досягти, якщо здійснювати контроль знань за 
допомогою спеціально розроблених тестів з використанням 
комп’ютерів. 
Однією з переваг використання комп’ютерної техніки у про-
цесі поточного контролю якості знань є те, що воно сприяє до-
данню цьому процесу ігрового відтінку, а це, в свою чергу, пози-
тивно змінює емоційний настрій студентів. 
Під час комп’ютерного тестування студенти почувають себе 
більш спокійно і невимушено, ніж під час усних опитувань, бо 
позбавляються пануючих під час опитування авторитарності та 
суб’єктивізму викладачів. 
Комп’ютерне тестування є більш справедливим у порівнян-
ні з усним опитуванням, оскільки, по-перше, під час його про-
ведення викладач не має особистого контакту зі студентом, що 
робить процес контролю знань більш неупередженим та 
об’єктивним. По-друге, викладачу легше дотримуватися єди-
ного стандарту, за яким він оцінює знання студентів; останні 
можуть бути упевнені, що викладач не ставиться до одного з 
них суворіше або м’якше, ніж до іншого. І нарешті, комп’ю-
терні тести за навчальними елементами дисципліни зазвичай 
однакові для усіх студентів. Усі вони відповідають на ці пи-
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тання протягом однакового часу. Усний контроль найчастіше 
варіює від студента до студента як за часом, так і за змістом. І 
навіть, якщо викладачі задають студентам той самий основний 
набір питань, є велика ймовірність того, що додаткові питання 
будуть різні в залежності від відповідей студента. Порівняння 
ж знань студентів, які відповідають на різні питання, є проб-
лематичним. 
Класифікацію тестових завдань, опис класів та їх зразків наве-
дено в книзі В.Д.Шпильового, В.Г.Жили «Створення тестів та 
проведення тестового контролю якості підготовки». 
Тестові завдання складають відповідно змісту дисципліни за 
модулями, який попередньо формується в навчальних елементах 
згідно з робочою програмою дисципліни. 
До кожного елементу повинно бути складено 2—3 тестових 
завдань. Таким чином, загальна кількість тестових завдань має 
бути в 2—3 рази більшою ніж кількість навчальних елементів. 
Повний перелік навчальних елементів з дисципліни за мо-
дулями слід надати студентам. Контроль знань і вмінь кожного 
студента повинен здійснюватись за усіма навчальними елемен-
тами. 
Пропонується наступна система комп’ютерного тестування, 
яка не претендує на повну досконалість, проте є реальним засо-
бом застосування інформаційних технологій в системі поточного 
контролю. 
Отже, комп’ютерне тестування складається з 3-х етапів: 
1 етап. «Складання тестових завдань»: 
а) формування навчальних елементів за змістом дисципліни; 
б) групування навчальних елементів: 
• за термінами і визначеннями; 
• за явищами; 
• за відносинами; 
• за алгоритмами; 
в) розробка тестів. 
2 етап. «Контрольне тестування»: 
а) тестування; 
б) аналіз результатів. 
3 етап. «Коригування тестів»: 
а) коригування існуючих тестів; 
б) складання нових тестів. 
Беручи до уваги усе викладене, вважаємо, що із широким впро-
вадженням у навчальний процес інформаційних технологій, засто-
сування, комп’ютерного тестування в системі поточного контролю 
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може значно поширитися. Воно забезпечує оперативність і загаль-
ність контролю. Створення і використання комп’ютерних програм, 
що контролюють знання, є також дуже важливим в умовах розвит-
ку дистанційної освіти. Разом із тим, доцільно вміло використову-
вати різні форми контролю, поєднувати їх, доповнювати одну од-
ною, що забезпечить комплексний підхід до вивчення дисципліни, 
враховуючи конкретні умови навчального процесу. 
В. Є. Бондаренко, канд. техн. наук, 
доцент кафедри інформатики 
ТЕХНОЛОГІЧНА СИСТЕМА ДИСТАНЦІЙНОГО 
НАВЧАННЯ ТА ДОСВІД ЇЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ 
У доповіді розглядається система дистанційного навчання, яка є 
розвитком і конкретизацією робіт автора у напрямі дистанційного 
навчання [1], протягом семестру експлуатувалася в КНЕУ на факуль-
теті маркетингу в процесі вивчення дисципліни «Інформатика та 
комп’ютерна техніка». Структура системи представлена на рис. 1. 
Основними елементами системи є два Web-сервери. Перший з 
доменом narod.ru знаходиться у м. Москві і до нього є доступ з 
будь-якого комп’ютера Землі, що підключений до мережі Internet. 
Другий Web-сервер з адресою 10.1.17.3 знаходиться в КНЕУ і є 
доступний з будь-якого мережного комп’ютера університету. Для 
занесення інформації за протоколом FTP на Web-сервер, що зна-
ходиться в КНЕУ, встановлений FTP-сервер. 
Робота з системою базується на безпаперовій технології і вико-
нується так. Студент робить запит до Web-серверу з доменом 
narod.ru на завантаження освітнього порталу educator.narod.ru. На 
цьому порталі можливо отримати лекції, завдання, приклади. Спіл-
куватися з викладачем можливо використовуючи гостьову книгу 
порталу. Для більш насиченого спілкування з викладачем викорис-
товується електронна пошта. Так, студент може написати виклада-
чу листа за адресою educator@narod.ru і отримати відповідь з 
роз’ясненням проблем, що виникли в процесі роботи над завдан-
ням. Отримавши завдання студент виконує лабораторні роботи, 
домашні і аудиторні завдання, пише реферати, може написати ма-
теріали для загального огляду і дискусій. Розроблені матеріали 
студент розміщує на Web-серверу з адресою 10.1.17.3, пересилаю-
чи їх за допомогою FTP протоколу. З Web-серверу з адресою 
10.1.17.3 студент може отримати тести, інструкції, матеріали для 
огляду і дискусій. 
